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ABSTRAK 
Aryo Pamungkas, 2016; Pengaruh Kualitas Produk dan Lokasi terhadap 
Intensi (Minat) Beli Ulang Konsumen Pada Restoran Cepat Saji HokBen. 
(Survey pada HokBen Kalimalang). Skripsi, Jakarta: Konsentrasi 
Manajemen Pemasaran, Program Studi S1 Manajemen Alih Program, 
Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta.  
Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pengaruh antara kualitas 
produk dengan minat (intensi) beli ulang konsumen pada restoran cepat saji 
HokBen. 2) untuk mengetahui pengaruh antara lokasi dengan minat (intensi) beli 
ulang konsumen pada restoran cepat saji HokBen. Sampel dalam penelitian ini 
yaitu seluruh pengunjung HokBen Kalimalang yang sudah pernah berkunjung ke 
HokBen kalimalang minimal satu kali. Jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu 
berjumlah 200 responden. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan 
teknik analisis regresi berganda, dan alat analisis data menggunakan program 
SPSS versi 21. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan: 1) Kualitas Produk 
signifikan dalam mempengaruhi minat (intensi) beli ulang. Dari hasil dari uji yang 
dilakukan memiliki thitung sebesar 5,168 dengan signifikansi 0,000.  2) Lokasi 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat (intensi) beli ulang. Dari 
hasil dari uji yang dilakukan memiliki nilai thitung sebesar 7,050 dengan 
signifikansi 0,000. 
 
 
 
Kata kunci: Kualitas produk, lokasi, minat (Intensi) beli ulang.  
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ABSTRACT 
Aryo Pamungkas, 2016; The Influence of product quality and location toward 
Repeat Purchase Intention of Fast Food HokBen Customer. Skripsi, Jakarta: 
Marketing Management Concentration, Management Over the Study Program, 
Department of Management, Faculty of Economics, State University of Jakarta. 
The purposes of this reserach are: (1) To notice the affect between product quality 
toward repeat purchase intention of fast food HokBen customer. (2) To notice the 
affect between location toward repeat purchase intention of fast food HokBen 
customer. Sampels in this research are all customers of HokBen Kalimalang who 
've been to visit HokBen Kalimalang at least one time. The number of sample in 
this research are 200 respondent. This research uses quantitative method with 
multiple regression analysis technique, and a data anlysis tools uses SPSS version 
21. The results of examine hypotesis shows: (1) there is positif and significantly 
affect between product quality toward repeat purchase intention with the t value 
of 5,168 with significantly value 0,000 (2) there is a positif and significantly affect 
between location toward repeat purchase intention with the t value of 7,050 with 
significanly value 0,000 
 
 
Keywords : Product quality, location, repeat purchase intention.   
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